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mb Slobodan Milosevic a la pre-
sidència de Sèrbia i la Constitució del
1974 limitada per la reforma de 1989
–Kosovo i Voivodina perden la seva con-
dició de províncies autònomes; la llen-
gua albanesa és expulsada de la vida
pública–, l’any 1990 marca l’inici de la
degradació del problema kosovar, indes-
triable de les guerres a Iugoslàvia entre
el 1991 i el 1995. Aquest procés, que
abasta gairebé deu anys, pot dividir-se
en tres etapes:
1) Abans que esclatin les guerres a
Croàcia i a Bòsnia i Hercegovina, Koso-
vo, sota el lideratge d’Ibrahim Rugova,
proclama la independència i crea una
mena d’Estat paral·lel, no reconegut per
les autoritats sèrbies ni per la comuni-
tat internacional.
2) Amb les guerres a l’antiga Iugoslà-
via, el conflicte a Kosovo –on s’ha optat
per una via pacífica– passa a un segon
pla per a l’opinió pública internacional i
per a les potències implicades en la reso-
lució de la guerra a Bòsnia. 
3) El fet que els acords de Dayton
(1995), que posen punt i final a la gue-
rra de Bòsnia i Hercegovina, no esmen-
tin el conflicte de Kosovo que, de fet, es
troba a l’origen del desmembrament de
la Federació Iugoslava, fa que molts
albanokosovars se sentin decebuts amb
els mètodes de resistència pacífica i
optin per la via violenta de l’Exèrcit d’A-
lliberament de Kosovo (EAK). La inten-
sificació de la repressió de l’Exèrcit
iugoslau i la policia especial sèrbia por-
ta a una escalada de violència definiti-
va, que comença a principis del 1998 i
conduirà a la intervenció de l’OTAN. 
La independència no
reconeguda
L’abril del 1990, Milosevic anuncia l’a-
lliberament d’un centenar de detinguts
polítics, entre els quals s’hi troba el degà
dels presos de l’antiga Iugoslàvia, Adem
Demaçi, empresonat trenta anys abans
per “activitats nacionalistes”. Al mateix
temps, s’aixeca l’estat d’emergència
imposat a Kosovo el febrer de 1989, però
Belgrad recupera les mesures especials
el 26 de juliol, en el context de nous
enfrontaments provocats per la clausu-
ra de l’Assemblea de Kosovo: el 2 de
juliol, mentre la població sèrbia ratifica
en un referèndum les reformes consti-
tucionals aprovades l’any anterior, 114
diputats albanokosovars aproven la
independència de Kosovo en relació
amb Sèrbia. D’aquesta manera, Koso-
vo es convertiria en una república mem-
bre de la Federació Iugoslava, però, tres
dies després, l’Assemblea sèrbia dissol
la kosovar. 
El 7 de setembre, 111 diputats de la
clausurada Assemblea kosovar es reu-
neixen a la població de Kaçanik i pro-
clamen la Constitució de la República
de Kosovo. Setmanes després, l’entra-
da en vigor de la nova Carta Magna sèr-
bia és rebuda amb una onada de vagues
a Kosovo. Moltes de les persones que
s’han adherit a les mobilitzacions no
podran recuperar els seus llocs de tre-
ball. Els albanokosovars ratifiquen, amb
un referèndum il·legal, la Constitució de
Kaçanik, que dóna lloc a la formació d’un
Govern provisional encapçalat per Bujar
Bukoshi. El 22 d’octubre, Albània reco-
neix el nou Estat independent de Koso-
vo, que el desembre sol·licita el reco-
neixement per part de la Comunitat
Europea. Però Brussel·les ignora la
demanda perquè Kosovo no gaudeix
d’estatut de república –és a dir, la pos-
sibilitat de secessionar-se–  dins la Fede-
ració iugoslava. 
Les guerres iugoslaves i la
resistència pacífica
Els intents secessionistes de Kosovo
s’emmarquen en el context d’una Fede-
ració iugoslava on s’inicia un procés de
desintegració provocat per la voluntat
de Milosevic d’imposar l’hegemonia sèr-
bia en el país. Després de les primeres
eleccions multipartidistes, l’any 1991,
Eslovènia primer i, posteriorment, Croà-
cia, proclamen la seva independència.
A Eslovènia els combats duren deu dies
i produeixen poques víctimes, però la
guerra esclata a Croàcia, on viu una
important població sèrbia, i a Bòsnia i
Hercegovina, que també ha declarat la
independència. Tant Sèrbia com Croà-
cia reclamen els seus “drets” sobre Bòs-
nia; els croats d’aquesta república reben
el suport militar de Croàcia, i els serbo-
bosnians, de la Sèrbia de Milosevic. La
guerra enfronta croates, serbis i musul-
mans. El 1993, les forces sèrbies, que
ja controlen el 70% del país, assetgen
Sarajevo, seu del Govern bosnià d’Alia
Itzebegovic. A la vegada, s’estenen les
pràctiques de “neteja ètnica” per tal de
crear zones ètnicament homogènies,
que afecten sobretot la població musul-
mana.
Paral·lelament, a Kosovo, el maig de
1992, se celebren eleccions parla-
mentàries i presidencials, declarades
il·legals per Belgrad. L’Aliança Democrà-
tica de Kosovo obté 96 dels 130 escons,
i el seu líder, Ibrahim Rugova, partidari
de la lluita pacífica, és elegit president.
Setmanes després, la policia sèrbia
rodeja l’edifici on s’ha de reunir el Par-
lament i impedeix que s’hi celebrin les
sessions. A finals d’agost, la Conferèn-
cia Internacional sobre l’Antiga Iugoslà-
via organitzada per l’ONU a Londres afir-
ma la intenció, acceptada per les auto-
ritats sèrbies, de “restaurar plenament
els drets civils i constitucionals dels habi-
tants de Kosovo i Voivodina”. Així doncs,
el novembre, la Conferència per a la
Seguretat i la Cooperació a Europa
(CSCE) estableix missions de llarga
durada a Kosovo, Voivodina i Sandjak,
però el juliol de 1993 Belgrad, suspès
com a membre de la CSCE, denega la
renovació dels mandats.
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Dels acords de Dayton a
l’escalada bèl·lica
Després dels atacs aeris de l’OTAN
contra les forces serbobosnianes a Bòs-
nia i Hercegovina (agost-setembre del
1995), Milosevic, que ja el 1994 s’havia
desentès formalment del serbis de Bòs-
nia, adquireix un paper preponderant
com a interlocutor davant de la comu-
nitat internacional en les converses de
pau. Els acords de pau de Dayton (EUA),
el novembre de 1995, no esmenten la
situació a Kosovo, raó per la qual alguns
grups d’albanokosovars qüestionen els
resultats de la política de resistència
pacífica d’Ibrahim Rugova.
L’any 1997 apareix per primera vega-
da públicament l’Exèrcit d’Alliberament
de Kosovo (EAK), amb atacs a comis-
saries i a vehicles de la policia, així como
un atemptat amb cotxe bomba contra
el degà de la Universitat de Prístina.
Durant el primer semestre de l’any, a
causa de les revoltes a Albània provo-
cades per la crisi de les piràmides finan-
ceres, despareixen fins a 800.000 armes,
moltes de les quals van a parar a Koso-
vo. El mes d’octubre, se celebra una
manifestació massiva d’estudiants alba-
nokosovars a Prístina, en el que es con-
sidera que és el primer acte públic de
reivindicació albanokosovar que desa-
fia el lideratge del pacifista Ibrahim
Rugova.
La crisi a Kosovo s’accelera a partir
del febrer de 1998, quan un tiroteig entre
l’EAK i les forces sèrbies causa la mort
d’uns 25 albanokosovars i 4 serbis. És
l’incident més important registrat des
del final de la guerra a Bòsnia i Herce-
govina, el 1995. El 5 de març, 20 pre-
sumptes membres de l’EAK moren en
una nova ofensiva sèrbia a la regió de
Drenica, a Kosovo. És l’inici d’una vas-
ta operació repressiva contra els alba-
nokosovars, durant la qual Belgrad envia
a Kosovo unitats militars i de la policia.
Unes 70.000 persones fugen dels com-
bats cap a Albània i Montenegro, i l’E-
AK apareix, cada cop més, com un ele-
ment incontrolable. Mentre la comuni-
tat internacional multiplica les pressions
sobre les dues parts perquè dialoguin,
serbis i albanokosovars es radicalitzen.
L’EAK arriba a controlar entre el 30% i
el 40% de la província, però el mes d’a-
gost les forces sèrbies llancen un atac
massiu que debilita la guerrilla i la dei-
xa sense el seu bastió més important,
la població de Junik. 
Els combats entre els pocs milers de
combatents albanokosovars i els apro-
ximadament 40.000 policies i militars
serbis provoquen l’èxode de més de
200.000 persones. A la tardor, quan les
principals carreteres i ciutats de Koso-
vo ja són una altra vegada sota control
serbi, la població civil es converteix en
víctima de la “neteja ètnica”, mitjançant
l’assassinat de petits grups d’albano-
kosovars per tal de convèncer els refu-
giats que s’amaguen a les muntanyes
i als boscos que no tornin als seus
pobles.
Davant de l’augment de la tensió, el
Consell de Seguretat de l’ONU adopta,
el setembre, la resolució 1199 i, implíci-
tament, amenaça Belgrad amb l’ús de
la força. Menys d’un mes després, l’O-
TAN dona als seus comandaments mili-
tars l’”ordre d’actuació” contra la Repú-
blica Federal de Iugoslàvia, però la
suspèn quan les forces sèrbies comen-
cen a retirar-se de Kosovo i es permet
l’entrada de 1.500 observadors de l’Or-
ganització per a la Seguretat i la Coo-
peració a Europa (OSCE). Malgrat la
presència dels observadors, el gener de
1999 l’Exèrcit i la policia intensifiquen
els atacs a Kosovo i conquereixen la
població de Racak, on assassinen 45
albanokosovars. Paral.lelament, Milo-
sevic segueix amb la seva política de
líquidació dels últims mitjans de comu-
nicació independents a Sèrbia, fet que
culmina amb el tancament de Ràdio B92
el 24 de març.
El Grup de Contacte, format per Rús-
sia, els EUA, França, Anglaterra, Ale-
manya i Itàlia, convoca serbis i albane-
sos a unes converses de pau a Ram-
bouillet (França).
El mediador nord-americà Christopher
Hill adverteix a Milosevic que si no fa con-
cessions s’haurà d’enfrontar amb atacs
aeris. Després de molts estira-i-arronses
(“no abandonarem Kosovo, encara que
ens bombardegin”, diu Milosevic), el 23
de febrer les potències del Grup de Con-
tacte exigeixen un alto el foc i asseguren
que s’ha arribat a un acord que estableix
una àmplia autonomia per a Kosovo. El
15 de març, les converses de pau con-
tinuen a París. La delegació albanoko-
sovar, constituïda per representants de
l’EAK i dels moderats d’Ibrahim Rugova,
firma l’acord de pau, però la delegació
iugoslava boicoteja l’acte i Rússia es nega
a firmar com a testimoni. Els observa-
dors de l’OSCE es retiren de Kosovo,
mentre que l’Exèrcit iugoslau envia
reforços a la zona. L’enviat nord-americà
per als Balcans, Richard Holbrooke, arri-
ba a Belgrad en un últim intent de
convèncer Milosevic perquè accepti l’a-
cord, però el Parlament serbi rebutja la
proposta de l’OTAN d’enviar tropes paci-
ficadores a Kosovo.
El fracàs de la diplomàcia obre la via
dels atacs aeris, que finalment comen-
cen el 24 de març del 1999.n
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Slobodan Milosevic a Prístina, en plena campanya electoral el juny de 1997.
